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A s t u r i a s se i n c o r p o r a a u n a v i d a j u s t a , a l eg re y d i g n a 
En )a Ciudad Universitaria nuestras fuerzas volaron una contramina enemiga 
nuestros bombardeos aéreos en elillitoral catalán! con pleno éxito ' n ú c i n 




'% La libertad del hombre íué una de las ideaa fun-
damentales de José Antonio, y de ella empezó a 
hablar—con su verbo prenso y exacto—ei el mitin 
del 21 de Octubre: cQieremos menos palabrería 
liberal y más respeto a la libertad profanda del hom-
bre». Es decir, la liber ad, no orno pura retórica de 
pomposos discursos liberales y de constituciones del 
Eslado, sino com^ esencia del hombre, lo que le da 
toda su grandeza en la cima de lo posible, lo que le da 
también una vida transcendental y fundamental por-
que es lo que le hace capaz de salvarse y de conde-
na-se. 
Así es. Y José Antonio es el primero que hace una 
gran política del espíritu al estiraar al hombre como 
portadrr de valoreseternos. cSólo cuando al hombre 
se íe considera rsí, se respeta de veras su libertad». 
Y esta lia pido la idea genial del Imperio en España: 
dat a todos los hombres su fe verdadera, su capacHad 
de salvación, y esa fué la Hea de nuestros caballeros 
misioneios en el nuevo Mundo. De esta unida 1 del 
hombre y de lo * hombres se deduce la unHai de los 
pueblos en una unidad de misión que ea la Patria. La 
Patria es una unidad tota' y el Estado, imagen suya 
en el derecho, debe ser totalitario. 
Por eso la Falange ha pedido siempre para España 
«la unidad nacnnal de su^ tierras, la uni lai social de 
sus chases y la unidad espiritual del hombre entre los 
hombres», reunidos b ĵo el signo de un destino supe-
rior en lo universal. Unidad. Participación de todas 
los españoles en la empresa total, con entera sumi-
sión al ser de España Que no se pierisni un solo 
gepro de voluntad de ser y de saperarsé en la anarqnia 
de la afirmación individual. Por eso el Estado Nacio-
nal-sindicalista será ^l instrumento eficaz de esa uni-
dad ini*sci.tible del bombre y déla Patria. 
Unidad en lo? maídos, en los grupos, en los q-ae* 
hacfres est t des. Na la de partidos polilieos, ni baa-
detias gregarias, viveros de pasiones virulentas cm 
poñbles gérmenes de malsanas intenciones de anti-
patria. 
El hombre Ubre, en el sentido eternal de la liber-
tad cristiana. Liberlad que es una participación huma-
na de la libertad divina. Y unidad del hombre y de 
los hombres. Una sola proporción espiritual como los 
camaradas que hacan guardia en los luceros eternos. 
{Arriba España! 
El valor de nuestros caballeros soldados está 
reconquistando España, palmo a palmo, a cos-
ta de torrentes de iá mejor sangre. cañoras del 
ejército de retaguardia: sed dignas de los caba-
Jlcros soldados ayudándoles en cuanto sea po-
sible; ahora, cooperando, de modo eficaz, efi-
ciente, generoso, a la «Campaña, de abrigo al 
Combatiente», que patrocina la esposa de 
nuestro Generalísimo, padre de los españoles. 
£?la quiere ser «madre de' soldado» y t i i , que 
quizá lo eres, imita tan noble ejemplo. 
Vamos a regalar una bandera 
al Aeródromo de la Virgen del 
Camino 
Recibido ayer n nuestra Administración: 
Suma anterior . 
Djn Gr gorio Otero y señora 
* Ernilio Rodrigu-rz López 
* Fernando G. R gueriti . 
* Silvmo Investo . , . 
Una madre de 3 aviadores . 
Sama y sigue » 
"Auxüio Social", conquistadop de corazones 
Mensaje de l a n o c h e , p o r E L T E B 1 B A R H Ü M 1 
Hace unos días, el mismo de 
mi entrada en Gijón con el 
Cuartel General del General 
Solchaga, nos paramos en un 
altozano inmediato al pueblo, 
de Peón, para ingerir un frugal 
almuerzo. N o tardaron en acu-
dir varias mujeres y niños, los 
que a respetuosa distancia, ob-
servaban con ojos goiosos nues-
ra merienda-
Cuándo ésta terminó, como 
conozco el corazón humano, 
me acerqué al grupo de niños 
y mujeres y les ofrecí una bue-
na parte de nuestro alimento. 
Las palabras de gratitud de 
aquellos pobres seres, eran i n -
acabables. Recuerdo que iden-
mi breve merienda campera, e] 
t^cas Palabras interrumpieron 
día de la toma de Bantaiider. 
Recuerdo que otro día, en Du-
ra.ngo, me ocunió exactamnte 
lo mismo y hasta creo recordar 
que he referido estos ca^os en 
algunas de mis crónicas. Y aña-
j i a a aquellas referencias, mi 
-•espuesta a la alegría y avid-z 
áe aqüella gente que devoraba 
3l pan blanco, el bendito pan de 
Dios: Mujeres, bajad a la ciu 
dad, que ya es de España, de 
Franco, y por lo tanto vuestra 
y allí encontraréis una casa que 
lleva un ró tu lo que dice " A u -
xilio Social". En ella genero-
r-amente recibiréis vosotros y 
vuestros hijos el pan de España, 
oorque la magnanimidad del 
Caudillo ha dispuesto que de-
trás de las columnas vayan siem 
pre e inmediatamente, a las ciu 
dades y pueblos conquistados, 
les sembradores de la semilla 
de su generosidad y humanita-
rismo. " A u x ü i o Social", muje-
res y niños, que hasta hoy ha-
béis sufrido la tiranía agria, du-
ra de corazón de los marxis-
tas, es el heraldo de una nueva 
vida, en que se demuestra con 
hechos y no con palabras, que 
!a Nueva España no admite 
hambrientos y que la colabora-
ción social es algo más que un 
hermoso mi to palabrero. 
No se ha dado un caso, uno 
sólo en la historia globosa de 
la reconquista nacional, en que 
a la entrada de nuestras tropas 
en un iugar, no haya habido 
pan, al imento», abrigo, protec-
ción cordial para todos, blan-
cos, negros< rojos y de todos los 
colores, al lado de la victoria 
y a la paz do la justicia. Ese 
es el lema y se cumple sin ex-
cepción. 
Y ó no pude decir lo que ocu-j 
rrió en Gi jón, al minuto síguien \ 
te de quedar d© la caída do la 
jella ciudad asturiana a las tro-
pas de Camilo. Alonso, por la 
sencilla razón de que atentó 
cumplidor de mis deberes, en madores de " A u x i l i o Social" 
Gijón entré a la hora u hora y sin detenerme estremecido a 
media de la entrada trÜunf^l Presenciar el espectáculo de 
n la mi^ma. l i o nusmo me buen amor que da Falange Es-
acaeció en Santander, en BU- pañola Tradicionaüsta y de ias 
bao y en tantos y tantos iuga-: J O N S., sirviendo el bien no so 
res donde penetré detrás del i lo como limosna, sino como ver 
jefe de las fuerzas conquista-
doras. M1 honor está en eso, 
en entrar con el mando. 
Pero el cumplimiento de mi 
deber, implica que el cronista 
dp guerra se apresta rápidamen-
te a situarse en lugar desde don-
de pueda comunicar a retaguar-
dia sus impresiones sobre la en-
trada triunfal. Sí no es así, si 
me quedase en el pueblo recién 
conquistado, en el que natural-
mente no hay medios de comu-
nicación hasta pasadas bastantes 
horaiS, la misión del cronista 
resulta incompleta, porque ha 
visto, y ha oído, y na sentido, 
pero no ha hecho ver n i sentir 
i los que esperan sus noticias 
r>ara entusiasmarse con la glo-
:ia de nuestras , victorias. 
Porque es así, yo no he •di-
cho lo que en Gijón y demás 
ciudades conquistadas, hace 
"Auxilio Social" inmediatamen 
.o de su instalación- No lo he 
visto, pero io sé, porque lo mis-
mo que en la España reconquis-
tada que en la que siempre fué 
nuestra, todos los días observo 
ia ayuda al hambriento, el en-
jugar de lágrimas, el calmar do-
lores y empezar a conquistar 
corazones de los que el vene-
no de calumniosas palabras les 
había hecho creer que nosotros 
entraríamos en ellas rencorosos 
y vengativos. 
Cuando estoy en la retaguar-
dia, no paso una vez por los co 
dadera obra de fraternidad y 
de justicia social. 
Afirmo rotundamente que 
en cuantas empresas nobles y 
bien encauzadas se han organí 
zado en nuestra España, ningu 
na supera en eficacia social, en 
altura humanitaria y en espíri-
tu reciamente cristiano y por 
ende español, a esta de "Asis-
tencia Sosial", que está ganan 
do victorias a la par que las ga-
nan para la santa Causa los vic-
toriosos corazones de nuestros 
soldados-
Envío. Señora: yo no estoy 
resentido por su insinuación 
hosca, sinó altamente agradecí 
do porque me ha brandado oca-
sión de ser justiciero con "Asis-
isnda Social",' orgullo de la 
^ n ñ g ^ - é - e una F & W g * QV- ye 
-é; como cualquiera, que no es 
un partido, sino cerebro, co|ár 
5pri y pies'del Estado, en la Es-
paña nuestrá, la grande, la úni-
ca. 
Ser de Falange Española Tra-
didonaHsta y de las JON-S. es 
?er de Franco y yo do Franco 
füt, soy y seré, porque es ser 
buen patriota-
Señora: concédame usted la 
justicia de reconocerme como 
tal, aunque escriba, no a las 
órdenes de nadie, sino siguien-l 
do libremente los dictados de mi | 
pequeña inteligencia y mi gran 
corazón, única cosa que se jacta 
de poseer, con respetable ta-
maño . 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e i n f o r m a c i é n . - E s t a d o M a y o r 
iyí Boletín de información con noticias recibidas ea 
este Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 
25 dejetubrede 1937. 
EJERCITO DEL NORTE 
§^ Las fuerzas de Asturias han continuado el recorri-
do por toda la zona, procediendo a la recogida y cla.-
sificación de todo el material abandonado, llegando 
el total de prisioneros hasta el día de hoy, a 15.0r0. 
Se han restablecido en Gijón, y en general en 
toda Asturias, ios servicios civiles y bancários, pues 
el Banco de España ha llevado suficiente plata para 
la circulación y el Banco Español de Crédito abrirá 
rañana todas sus sucursales, con suficiente nume-
farío. 
Se ha celebrado una conferencia para tratar de 
abrir el Instituto Jovellanos y ia Escuela de Artes y 
Oficios, asi como para establecer el culto en todos 
los lugares en que le había, aunque con carácter pro-
visional, pues la destrucción de templos ha sido totaK 
^Aduanas y Correos funcionan normalmente. Telé-
grafos y Teléfonos trabajan activamente para su res-
tablecimiento completo, que será «n breve. 
i EJERCITO DEL CENTRO 
España ya no será patrimonio de una clase ni 
de un partido, sino el Estado totalitario al ser-








< Tenemos todo el litoral czntábrico** Asi dijo Inda-
lecio Prieto en su primer discurso de gmrra ante un 
micrójono de Madrid el 24 dtjtilio de 1936. Otras par-
tidas sítité el demlmido negoHante de Bilbao en el ha-
ber de la República: oro, aviación, ifuíustriis militares. 
Tcdis le vm resultando fallidas> como le fallan tam-
bién inexorablemente todas las profecías de inunfo que 
brindó a sns masas qui soh podían creerle por fultar* 
les sentido naoiona ', criterio propio o ( mor a h verdad. 
Pero la realidad de las cosas vietx derribando^ día 
tras día, victoria tras victoria, todos los alegaUs que 
han p>enunciado o pronuncian gentes como Prieto. Han 
fracasado en esto, puzs% todos sus augurios de triunfo 
y el inventario de ventajas que apuntó a la República* 
Lo decimos ahora con pleHtui de razón. "Nos lo han 
devuelto Franco y su Ejército, Caudillo y soldados de 
España, E l alma nacional se pone t da entera, con mi-
may w fuerza que nunca en nuestros gritos de fe, 
¡Arriba Españal ¡Arriba Franco! ¡Viva -el Ejér-
cito! 
M^J-rente de Madrid.—En la Ciudad Universitaria, 
Ignuestras tropas hicieron volar una contramina con 
lientero éxito, inuíüizando los trabajos que e! enemigo 
realizaba contra ei edificio de la Jáscúela de Agró-
nomos. 
Frente ds Aragón.—En un reconocimiento efec* 
tuado hoy en la ¿selva de Oíán, que conquistamos 
ayer, nuestras tropas han enterrado 120 cadáveres 
del enemigo y han recogido 75 fusile5, 5 fusiles ame* 
traliadores, uaa ametralladora, gran cantidad de mu-
niciones, una cocina de campana, dos lanzaminas y 
dos mu os. 
Resto del teiritorio, sin novedad. 
^.Fttntes de Avüa^ Somo&ierra, Soria y Cáceres.— 
Sin novedades dignas de mención. 
En los frentes de éste Ejército se han presentado 
15 milicianos con armamento en total. 
EJERCITO DEL SUR _ 
¿^Tiroteos en algunos sectores. 
w^Si han presentado 6 soldados, de ellos dos con 
armas, y 13 personas. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
^ Han sido bombardeados por nuestra aviación lo» 
aeródromos de Reos y Sabadell y la fábrica Cros, que 
ha quedado incendiada. 
También ss ha bombardeado y causado muy gra-
ves averias a un barco de carga en las proximidades 
de ¿San Feliú. 
Salamanca, 25 de Octubre de 1937. Segundo Año 
Triunfal.—De orden de S. E . : El general jeíe de Esta-
do Mayor, Francisco Martin Moreno. 
Inlormación general 
F R A N C I A , A S I L O DE LOS Y A H A EMPEZADO LA RB" 
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F I E S T A D E L O S C A I D O S 
«Oleremos menqs palabrería liberal y más respeto a la libertad 
7 profunda del hombre^Porque sólo se respeta la libertad del I hombre cuando se le estima, como nosotros le estimamos, por-
tadof ae valores eternos; cuando se le estima envoltura corporal de un 
alma que es opaz de salvarse y de condenarse. Sólo cuando al hombre se 
le considera así, se puede decir que se respeta d^veras su hoertad. y mas 
todavía, si esa libertad se conjuga, como nosotros pretendemos, en un sis-
tema de autoridad, de jerarquía y de orden. » 
JOSE ANTONIO, (Discurso del 29 de octubre.) 
ROJOS 
Salamanca—Una vez más la 
aviación de guerra roja ha to-
mado el suelo francés como pro-
pio, pues sus aviones, armado, 
cuando huyeron de aeródromos 
que estaban en inmediato peli-
gro de caer en poder de los na-
cionales, refugiándose en Fran-
cia. ^ 
Estos aviones, además del ar-
mamento p r o p ^ de su dota-
ción, conducen milicianos y di-
rectivos de la guerra, proceden-
tes de Asturias. 
Como es natural, dentro del 
más estricto derecho interna-* 
cional, estos aviones, armas y 
fugitivos, deberían ser interna-
dos hasta el final de la luchan 
como deberían serlo las tropas 
que derrotadas se internan en 
una nación fronteriza, evitando 
así nuevas víctimas, toda vez 
que estas complacencias del 
Frente Popular francés, permi-
ten nuevos aprovisionamientos 
a los tqm* 
P A T R I A C I O N DE ESPA-
ÑOLES 
P a r í s . — " L e M a t í n " publict 
un telegrama de fecha 23 d«Í 
corriente, que dice que ayer poc 
la mañana los servicios 4e po-
licía de la región, han recibid» 
directamente del ministerio d<* 
Interior órdenes referentes a re-
sidentes en territorio francés, 
desde el principio de las hosti-
lidades en España-
Según esas órdenes, todos 
los españoles, entre los 18 y 4» 
años, serán expulsados sin di$* 
tención de fortunas o recurso» 
y sólo las mujeres y niños, qui 
n0 se encuentren afectados po« 
órdenes anteriores, se librarán 
de esta medida. 
En Biarr i tz , más de 60 espa-
ñoles, pertenecientes a la zon* 
nacionalista, han recibido la co» 
munkación de que quedan afee* 
tos a dicha medida, concediéft* 
doseles un plazo de 48 hora» 
para salir del territorio francés 
(FMO a 4.* f> tainy 
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Hablando con el Delegado 
Nacional del Trigo 
i 9 dÉ U 
El D'ícr^'to (Í« Ordenación 
Triguera n<> es n i más n1 m^-
nos, que la expresión de la fir-
me voluntad del CaudUlo de 
acabar de una vez para siempre 
con un probiema que por sus ca-
rí 'c t^nst icaV por su extensión 
y por sus consecuencias, se pue-
de considerar como el principal 
problema ecOnómko social de 
España: El problema triguero. 
Hasta ahora el trigo, pro-
ducto típico de consumo inhe-
lástico, estaba a merced de las 
variaciones naturales en la co-
tizaiciem que es característica 
en los productos de demanda 
ngida, cuando el vc^umen de 
su oferta oscila alrededor de la 
c'í'ra normal de consumo alcan-
zando precios en baja, comple-
tamente desproporcionados con 
el exceso de oferta. 
Todos los intentos de estabr 
l i pación del precio se han l imi -
tado en el mejor de los casos a 
fijar al campesino el precio a 
qae había de vender, sin indi 
carie quién había de comprarlo 
3 ese precio. 
El Decreto de Ordenación 
Triguera fija los precios y seña-
la comprador: el S. N T . En 
ésto, que a algunos puedo pare-
ce c insignificante, reside su ,,s-
pícitu fundamentalmente inno 
v 'dor . Es el primer Decreto de 
1? .Revolución Nacional en mar 
cha que ha de conducirnos al 
Estado totalitario Nacional 
Sindicalista. 
El Servicio.Nacional del T r i 
go es el organismo creado parí 
- -'izar la obra de ordenar el 
mercado triguero, y es el orga-
nismo que la real izará—a pesar 
d i las diflcultades con que ne-
cesariamente ha de tener que 
luchar—porque es encarnación 
de la voluntad del Caudillo y 
en él no cabrán más hombres 
eme aquellos que estén identi-
ficados con el corazón y con la 
cabeza con la gran obra nació-
ña ' por éste emprendida. Y así 
serán invencibles en la obra de 
paz, como sus soldados son in-
vencibles en la guerra. 
E l Servicio Nacional del T r i -
, go ha de funcionar con la agili-
dad, independencia y soltura de 
una empresa cualquiera, v su 
mayor ambición es poder ofre-
cer lo más rápidamente posible 
a Éspaña, una máqu ina en mar-
cha, a fin de que pueda ser pues -
ta en manos del que en defini-
tiva ha de manejarla: El Sindi-
cato Nacional Triguero, orga-
nización vertical d© todos los 
productores de este cereal. 
La declaración, actualmente 
exigida, de cultivo y de existen-
cias de trigo, es un dato inicial 
que necesitamos cofr urgencia 
y con precisión, al objeto de 
conocer, no sólo el volumen to-
tal del trigo que vamos a ma" 
nejar, sino la forma en que éste 
%está distribuido en cada comar-
ca, para poder armonizárf las 
necesidades de venta de los disJ 
tintos grupos de tenedores, con 
la posibilidades diarias del Ser-
vicio, y poder ordenar nuestro 
ritmo de compra. 
E l agricultor debe hacer esta 
declaración pensando que se la 
pide un organismo que ha sido 
creado para él, y por lo tanto 
debe decir estrictamente la ver' 
dad. En la nueva España hay 
que decir siempre la verdad, in-
riuro cuando esto sea incómo-
do, pero además nosotros he-
mos tomado precauciones, para 
o^e, en este caso, ŝ a más incó-
modo mentir. 
En primer lugar, las cantida-
des declaradas, sprán de ahora 
f-i adelante las únicas que se 
Cns ide ra rán como legalmente 
vendibles y ningún productor' 
ni almacenista, podi/á vender 
cantidad superior a las declara 
das,-sin incurrir en las sancio-
nes correspondientes. Por lo 
tant») s1 declara en falso o deja 
de declarar alguna partida, el 
primer perjudicado será él. 
Los almacenistas no podrán 
comprar más que trigo. lf!gal 
mente declarado, y si cumplen 
todas las disposiciones actuales 
sobre la materia, su negocio no 
sólo no se perjudicará, sino que 
adquirirá una estabilidad que 
antes no tenía, dada la amena-
za constante de una baja im 
prevista. 
Los que jueguen limpio, no 
tienen nada que temer, pero en 
cambio será inxorable con aque-
llos logreros que intenten bur 
lar las tasas o no cumplan lo 
dispuesto. A los que tengan esta 
ntención, antes de ponerla en 
práctica, les convendría leei 
:0n atención el capítulo de san-
ciones, para las que he sido fa-
cultado, y se convencerán de 
que dispongo de medios más 
que suficientes, para volverlos 
al buen camino. Creo sin em 
bargo que el buen sentido y e] 
patriotismo de todos los actual 
mente residentes en la zona ü 
Vrada. hará completamente in-
necesaria la aplicación de san 
ción alguna y que todos sabrán 
cumpür con su deber y colabo-
rar, con su conducta diaria, a] 
éxito de la obra emprendida. 
— o — 
La limitación del cultivo ej 
| una facultad más, dada al 
|S. N . T., que pone en sus manos 
'un^medio extraordinario , para 
el mejor desempeño de su fun 
ción. en caso necesario. Bóío en 
circunstancias extremas recurri-
remos nosotros a la limitación 
j coactiva de la superficie sembra-
¡ da. Probablemente una orienta-
ción sana en la política g 'ñera 
económica y especialmente en 
la política de precios agrícolas, 
bastará para ajustar la Produc-
ción al consumo, en su tenden-
cia general, y en este casó e) 
íproblema se reduciría a amorti-
i guar por medio de stoks varia-
¡bles, los efectos de las oscila-
ciones normales de .cosecha. 
Este año desde luego no ha-
brá limitación alguna de cultivo. 
FJ alza de precios experimenta-
da por el trigo en todo el mun-
do d'̂ sde el pasado mes de agos-
to, debido al mal resultado de 
la última cosecha en todo el 
hemisferio Norte y a la actual 
formatción de grandes stoks, 
aconsejan por el momento de-
sistir de toda clase de restriccio-
nes en el cultivo del céreal, so-
bre todo teniendo en cuenta la 
- o ib i l i dad de fijar actual-
mente cuál ha de sor en el futu 
ro próxijmo el volumen total 
de la España Nacional. 
Teniendo en cuenta ^stas 
circunstancias, es necesario por 
este año que se extienda y s-n 
I intensifiqué en todo lo posible,, 
|el cultivo del trigo, a fin de qu^ 
? obtengamos la mayor cantidad 
posible de este cereal. Pueden 
estal se)gui|os los agricultores 
que haciendo eso realizan una 
obra patriótica y cooperan a la 
labor de nuestro heróico Ejér-
cito, pues dados los precios alean 
zados por este cereal en el merca 
do mundial s las perspectivas d0 
la próxima cosecha lo permitie-
m podría p r o c e d e r é a ^ expor -
tación de las cantidades que so-
braren obteniendo en su lugar 
oro o divisas, que sustituyan al 
robado por los marxistas. 
(Concluirá) 
Delegación Nacional de Prensa y Propa-
de F. E. T. y de las J. 0. N-S. 
Sobre ia fabricación y venta de objetos de Dropaganda 
de Falange Española Tradlcionalista y de las i. 0. N-S. 
- Ha llegado a conocimiento de esta Delegación 
Nacional que algunos comerciantes e industriales, con 
una absoluta falta de respeto a este Organismo y 
manifiesto desprecio a los legítimos derechos de la 
propiedad artística e industrial, han lanzado a ia 
circulación y venta artículos de propaganda c m las 
banderas y emblemas de Falange Española Tradicio-
nalísta y de las J. O. N-S. y el retrafo de persora'i-
dades que integran este Movimiento. 
Y, como, por imperativo del artículo 20 de los 
Estatutos de Falange Española Tradicionalista y de 
las J . O. N S-, compete a esta De'egación Nacional 
y ha de responder de la eficacia de este Servicio, se 
pone en conocimiento de los interesados: 
fg^l.0 Queda absoluta¡nente prohibida la circu'ación 
y venta de todos los objetos y artículos que contengan 
banderas, emblemas de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N-S. , así como aquellos que 
reproduzcan'fotografías o dibujos de las personalida-
des que integran este Movimiento. 
; 2.° Todos los fabricantes, industriales y comer-
ciantes que tengan en su poder alguno de los objetos 
y artículos antes mencionados, quedan obligados a 
presentar en las Delegaciones Provinciales de Prensa 
y Propaganda de sus respectivas demarcaciones rela-
ción jurada y detallada de los que posean, con expre-
sión de su origen y precio de venta al público, acom-
pañando a dicha relación un ejemplar de cada moda-
lidad, en un p'az© de diez días. 
3. ° Las Delegaciones Provinciales de Prensa y 
Propaganda remitirán a esta Delegación Nacional en 
Pamplona, Avenida de Carlos III, 3, principa!, Sec-
ción Comercial y de Control, en el plazo de cinco 
días, las relaciones que ante la misma presenten los 
interesados y el ejemplar que a la misma acompañen. 
4. ° Todos los comerciantes vienen obligados a 
solicitar de esta Delegación Nacional eí correspon 
diente permiso y licencia para la venta de esos obje-
tos, y aque les que lo poseyeran con anterioridad a la 
fecha de esta disposición, vendrán asimismo obliga-
dos a su renovación. 
Í^5.0 Transcuirido el plazo que anteriormente se 
señala, esta Delegación Wacional, por medio de sus 
agentes, girará las correspondientes visitas y practi-
cará las oportunas investigaciones, denunciando a ios 
infractores de esta Circular, contra los que se proce* 
derá inexorablemente con arreglo a ios derechos de 
la Ley de Propiedad, imponiéndoles las sanciones 
oportunas. 
Pamplona, 19 de Octubre de 1937. Segundo Año 




" Unicam^nt'! nación «U^mos 
fuertes consiguen luchar con' 
tr iunfo" dice Oliv^ira Solazar, 
el Presidente del Gobierno por-
tugués. 
Sobre esta verdad se está re-
construyendo la nación portu-
guesa y operando su engrande-
cimiento. Este nacionalismo 
fuerte es, para los portugueses 
de hoy. un ideal de sacrificio, 
pero en esta hora de luchas úni-
camente hay que obedecer para 
b5en servir a la Patria. 
I Gracias a estos sacrificios de1 
pueblo portugués, en aras de 
su fuerte nacionalismo, la ju -
ventud se educa en los princi-
pie» sagrados del amor a la Pa-
• a y sus tradiciones y se pre-
. para t>ara defenderla, las finan-
ízas del Estado se encuentran 
en próspera vida, la economía 
nacional fuera de restricciónfvF 
a su desarrollo, la Marina d 
guerra en plena reconstrucción., 
el Ejército d<>tado de material 
moderno y en maniobras de 
gran estilo, la Legfpn Portu-
guesa adaptada a su misión, el 
Imperio Colonial, formando un 
todo con la Metrópol i , la Agr i 
cultura, el Comercio y la Indus-
tria revigorizados con ieyes pro-
tectoras, el Corporativismo 
triunfante, respeto y hombría 
en ías relaciones externas, doc-
trina fija y verdadera, orden y 
Paz. 
"Un pueblo que alcance aun 
n través de la exageración del 
sentimiento nacional, un 0rder 
T--rfecto. expresa él Dr . O'-ivei 
ra Salazar, está evidentemente 
más lejos de la guerra que una 
nación constantemente inquie-
ta, desordenada, turbulenta." 
El-Jefe del Gobierno portu 
gués puede estar Satisfecho, 
porque ya a k a n z ó más de Jo 
que podía satisfacerle, según la 
declaración que hizo, hace años, 
en el Libro ya histórico del 
Sr. Antonio Ferro cuando di jo : 
"Hago todo lo que puedo para 
llegar a cien, pero si sólo llegase 
a ochenta, me daría por satisfe-
cho". 
La fiesta da la Raza 
Al cabo de los días en que 
ya |se ha celebrado, todavía 
continuamos recibiendt' rese-
ñas de la fiesta de la Raza, 
celebrada en varios pueblos. 
Son tantos los originales, 
que continuamente nos ve-
mes obligados, que venir a 
aumentar el trabijo con rese-
ñas retrasadas, es obligar a 
que éstas, vayan al cesto in-
mediatamente. 
Conviene, pues, que es au-
tores se den algo más de pri-
sa en estos casos. Por ello, 
sólo las de Ponferrada y Ve-
jueilina, las primeras que lle-
garon, se han publicado. 
^Las demás hemos de reti-
rarlas y nada decimos de las 
que vengan, después de tan-
tos días. 
G u r a d ó n d e l a H e r n i a 
/" p i Al^r^/l/V-l ês Una tra^ora enfermedad que tal vez noj 
. I ^ d i l C r l J I / C J imavormente ñor ahora, n p r o sns TnolpeHna 
mos estorba 
^ • ^mayor ente por ahora, pero sus molestias * amargarán 
vuestra vejez y su terriblespeligro de FXTRANGULACION, que no se corta con 
cualquier braguero, puede causar la muerte en pocas horas. Los trabajadores del 
campo y de la fábrica que quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo, 
los desengañados por haber recurrido a varios sistemas sin eficacia ninguna; en íin . 
todas las víctimas de hernias deben adoptar enseguida, pues cada mes transcurri-
do agrava la lesión, los [nuevos -aparatos ~del Sr. MONTEAGUDO, especialista 
español. 
^ ' ^ L o s pacientes tratados anteriormente, dan fe que estos aparatos garantizan 
en todos los casos: La perfecta y absoluta contención. La distribución progresiva 
y rápida y la desaparición definitiva de las hernias, por antiguas, rebeldes y volu-
minosas que sean. 
UNICO ORTOPEDICO que garantizajsus trabajos: Aparatos para el espinazo, 
Columna vertebral, Parálisis infantil. Tumores blancos, Estómago, Varices, Pier-
nas, Brazos y Pies artificiales. 
El Sr. MONTEAGUDO visitará m LEON mañaaa MIERCOLES, de diez a 
dos en el H O T E L REGINA. (A-12) 
F a r m a c i a s 
de torno para esta semana, 
de ocho de ia noche a nueve 
de ia mañana: 
Alonso Luengo calle F. Mermo 
De la vida leonesa 
Un problema urgente: la^ganadería 
lí J -
^Garganta, 4nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas:De 10a 12y de 4 a6 




Artículos para regalo 
Almacén de Coloniales 
TeieÉroirif 
^Habrá oue insistir en el te-
ma, cuantas veces soa necesa-
rio. Y gritar para que nos oi-
gan los más altos, si también 
tuese necesario. Considera-
mos el problema de máxima 
urgencia hoy, en León, este: 
la ganadería montañesa. 
La furia marxista destruyó 
en estos últimos tiempos lo 
poco que quedaba de aquella 
espléndida riqueza ganadera 
de la montaña leonesa. Repe-
tirá nuestra pluma que la peor 
impresión recibida por esos 
pueblos no es ei ver ia huella 
del incendio y de la dinamita, 
los hogares y los templos des-
hechos, los pueblos en rui-
nas, sino el ver los valles y 
laderas despoblados de gana-
dos. Ni una vaca; m una ove-
ja en sitios que sólo produ-
cen hierba con que alimentar 
cabezas de ganado. 
Es el heno casi la exclusi-
va producción de muchos 
pueblos. La ceba para el ga-
nado, fuente de riqueza y de 
sustento. 
En otros sitios pueden apro-
vecharse iumeaiéUamente ios 
producios de la tierra: el trigo 
se come, las patatas, las le-
gumbres. ¿Pero aquí quién va 
a comer esa hierba abundante 
y olorosa sino los ganados? 
Y éstos no ios hay-.. 
Por el bien de León y por 
el bien general de España 
urge la solución. Sabemos 
que la Inspección Provincial 
Pecua ia se ocupa de esio. be 
ha ceieOrado ya una feria en 
LA Robla, otra en San redro 
de Luna y se anuncia otra 
nueva en La Vecilla. 
Algo es algo. Pero las cir 
cunstancias demandan mas. 
modorra y formasen una liga 
para este asunto. El anterior 
Gobernador Civil hizo algo 
sobre este particular con los 
Ayunta alientos de Riaño. Pe-
ro todo será poco. A nosotros 
nos parece así, mientras no 
se restablezca el equilibrio 
alterado y aun se rebasen las 
cifras de cabezas de gafado 
que había anteriormente a la 
rapiña roja. 
Desde luego es necesario y 
urgente tratar del remedio de 
esos pobres pueblos, que ya 
tienen el invierno encima 
puesto que ya nieva en algi 
nos. Es cierto, como nos di-
ce el Sr. Inspector Provincial 
Veterinario, que en aigunc? 
ni se encuentra gente. 
Es ciertoj nosotros lo he-
mos visto en muchos. P ro a 
grandes males grandes reme-
dios. Y nos permitin os opi 
nar que los past JS no d-eben 
desaprovecharse. D t s e i c t 
temporalmente, a los gaaaüe 
ros de otros pueolos, lia jian-
do que dejen a favor c:e o 
desiertos un número de caoe-
zas el día de mañana; pídase 
crédito a favor de los que 
quieran establecerse, pro ^r 
clonándose chavolas y cho-
zas para pasar este añu mien-
tras se construye a go, pídase 
a los Poderes Pübhcos, apar-
te de anticipos, sementales y 
cabezas de otio¿ ganados. 
Todo ménos ver muerta 
una montaña que éra fuente 
de riqueza ganadera, para si 




gar enasta el ^VQ 
parada FernanSoT0 ^ ' 
tés, muerto en H 0rre C?/ 
accidente en e l ^ ^ 
ñ o y c u y o c a d á v e r n e ^ R Í . 
en la madru-da Hf,üe^id' 
Segunda Lfnea .0^ 
^Ül entierro fu¿ 
ciendo guardé ^ i 1 ^ . ^ 
nente manifestación 5a ^Po. 
y de presencia 
nieronnumerosaTren ,Ca! vi-ciones de los pueblo? esen^ 
que en formación ¡ L ^ * * 
ron al cadáver, a«{ mPaña. 
ya «echas, p r e s i d í e n l a 10S 
-"na, los familiares, las ant. ?Ueio 
y los mandos local^ af3es 
lange con el jefe Si 
camarada Perrero marcal 
Antes de dar u 
oHáver, el c a ^ 1 ^al 
lón pronunció nll j 0 ^ ' 
nante oración fúnebre10* 
mo eí camarada Eumenbr0* 
tnrz, que leyó otra <or 1 
a nuestros caídos» 
^ Camaraca Fernando T 
^ortés: ¡Presente! 
Servicio local de p 
ación 
yp . 
Convendría que los mismos I l elélono i8ao (as) I ¿kAn 
montañeses sacudiesen suf Ordoño I I , 7, pral. LfCuu 
De Boeza 
Manuel Matío Alvarez 
¡Presdátel 
P' -r Dios y por España ha da-
a" su vida ia ílf>r d« la Juy<?n 
tud, en uno d« los frentes ds As-
turias, este heroico falangista, 
que voluntariamente se rnatchó . -
a defender a la Patria desde las'otros íe sea. lo más grata 
filas gloriosas de la Falange en 
los primeros días de agosto d<li 
Primer año triunfal del Imp^ri 
hispánico restaurado. 
E l día2 3 se celebraron solemnes 
honras fúnebres en este su pue-
blo natal, el pueblo gue ha dad. ' 
su nombre a este hermoso ríe 
que va cantando las proezas d^ 
estos muchachos a la inmorta 
Galicia. A dicho acto asistieron 
todos los Jefes de la Comarca] 
de.Bembibre y locales de ,Folgo 
so, Alvaros y la Ribera y unR 
centuria de Segunda Línea en 
su mayoría de Bembibre. 
A l túmulo Wantado en ©1 
centro de la iglesia daban escol 
ta varios camaradas y presidían 
el du^lo los jefes de Falange. 
A l terminar la la misa, en la 
plaza del General Franco, forma 
ron todas las milicias agrupán 
dose inmenso gentío. Hecho el 
silencio, hace uso de la Palabra 
1 secretario comarcal, cámara 
p Huerta, que en tonos enér 
icos condena a los hombre-
íin Dios y sin Patria que har 
?"do lugar a llevar la tristeza a 
'arios hogares y hace una justa 
'•abanza de las virtudes que 
-iornaban al camarada. Mallo, 
germina con los ¡presantes! de 
-ígor, que son contestados uná-
nimemente. 
El Delegado de P. y P. 
De Bembibre^ 
La tomaá de Gíjón 
N U E V O JEFE.—Se ^a he 
cho cargo de la Comanaanc1. 
de la Guardia Civi l de este pu^ 
to el culto y dignísimo briga 
da del benemérito instituto don 
T o m á s Pérez Pineda. Celebra 
romos qu©su estancia entre nos 
po s i 
ble, esperando de su competen 
cia y laboriosidad días de tran 
quilidad para la v i l la del señor 
de Bembibre. 
L A T O M A D E G I J O N . -
Ha sido, sin discusión de nin 
gún género, la manifestación 
más entusiasta de nuestro pue-
blo, que, lleno del mayor jú 
hilo, se reunió espontáneamentf 
en la plaza del General Franco 
al grito constante de ¡Franco 
Tranco! ¡Franco! y ¡Arriba 
España! recorriendo las callfr 
céntricas de nuestra villa. 
Desde el balcón del Ayunta 
miento dirigieron la palabra ? 
la mult i tud los camaradas Reí 
gada, Otero, Huerta y nuestro 
brigada D . T o m á s Pér 'z, este 
úl t imo para, da,r cuenta de lo? 
últimos avances de nuestras g l -
riosas tropas. 
Todos los oradores estuvie-
ron a la altura de su prestigio. 
El Jolgorio duró hasta las pr i -
meras horas de la madrugada. 
E l Covresporísal 
Para una igieSia 
Han sido conced.dos. m¡ 
ía iglesia de Aralla, de Luna 
destruida por los rojosn' 
cuadro de Nuestra Señorá 4 
los Dolores y el de Naesir 
Señora del Perpetuo Seco 0 mas el Cruciüjo, regalo toS 
de naestro querido camarada 
José Seoanez, acreditado hor 
u0^01^6 La Bañe^ por 
haber sido su párroco, D W 
Alonso Morán, el primeío v 
único que solicitó dichas eü-
gies sagradas para su templo 
desvalijado por ios marxistas 
I iübreta exiraviadaj 
Hnbiéndose extraviado la 
Libreta núm. 44.881 êl Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de León, se hace publico que, 
sí antes de quince días a con-
tar de la fecha de este anun-
cio, no sá presentara reclama-
ción alguna, ae expedirá du-
plicado de la misma, quedan-
do anulada la primera. 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA,, 
^ Apeas para Minas ^ 
(Cajerío)| 
Representante exclusivo, para 
León y su provincia, 
ÜAntomo Manjon Carriegos 
Zapaterías, 18, 1,°, iiqda. 
Apartado 113 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia, 2.—León 
¥. Bartto Pastrana 
Nariz, Sargant* y 
Ex-ayndantt dd Di. TipU 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. lila. ?. 
51) Teléfono ion 
Miguel Férez 
Coataratísta da olrsí 
Orpinterif artética 
Or: Félix Centraras Dueñas 
OeJo8.Di8pen8aria8 Gtlcialee Antivenéreoe de Wadrid ^ 
^¡fermedades^de la Piel^Venireoj.Sifiüs 
De 3 a 5 en el SANATORIO del DR. D. LEON P^EZ 
ALONSO. Burgo Nuevo, núm. 9 
. .Gi l y Carrasco, J J ^ 
¿.Teléfon© 1611. León 
ferias ile Los M e li ü 
¿(La* V e c i l l a ) 
D e g a n a d o u v a c u n o , i l a n a í ; 
c a b r í o y d e c e r d a j . ^ 
El día 27 del actual mes de Octubre , 
jGanaderos! ¡Tratantes! ¡LabmdOTesr¡"Xcuüid 
a esta feria, pues además de realizar busn nego-
cio, ayudaréis a. la repoblación^ganadera &Q 
montaña, haciendo obra patriótica, provechos 
para todos^ I a * ' 1 
í Martes, 26 0ctubre de 1937 
Pág.3 
M i 
ñ e r o s c a n t a n 
de$caradaft>yiida$ del Frente 
^^pular^Francés.t í losterojoste 
de España 
^ran^ierdistalde 
lista F1̂ . _ o^ inons . estos 
1 ñas de muerte que envía 
luiní5:.de Rusia a sus pollue 
y vuelven a 
fá ios Pirineos, 
'c nue huelen a oro de 
PolítfnSky y a sangre de Pn-
5TÂ  ^an gesticulan y ame 
cuando un buque na-
1132 1 en uso de un peifecto 
C1°D! ¡idibie derecho, arroja 
e, Sndo de los mares las má-
b¡n'dtsde 
, c de buitres; 
^ ^ a r a Pesticular y a ame-
C 'zar ¿uando, al no tentr a 
f!no aquel motivô  saben 
d r eianas referencias que en 
K n ^ a luchan al lado núes-
^ P un cono número de hom-
Hrps honraos de otras nació-
ffi al servicio de la civiliza-
"on común, y bedanos en 
fentimiento y bravura de los 
ne hoy escriben en España 
3.uDOema más sonoro y bello 
ae cuanto surgió de aceros y 
de plumas. 
son pocos en número, pero 
«sto íes basta, para sus voci-
feraciones, a los que, sm pu-
dor aigut.o, em{ujan hacia 
nuestras ironteras o a pobres 
digemes que atraen con fala-
ces contratos de trabajo, o a 
la pigrería y chuSima lilierria-
ciona , y, a mas, arrastran na-
cía üspana toneladas y tone-
ladas de material bélico. Los 
frentepopulistas franceses de-
searían tener poder para ata-
jar el menor ademán de sim-
patía hacia nosotros, y sus 
coriíeos en la prensa se re-
tuercen epilépticos cuando a 
la razón hace, no someterse, 
8iao comprender a sus minis-
tros que solo en las siempre 
ponderadas proposiciones de 
ualia, esiá el posiüie aieja-
mienio de conflicto mundial. 
^Durante estos últimos tiem-
pos, y según datos íidedig-
a o s y concienzudamente 
comprobados, que puDüca el 
Giomaíe d'Iiaítat han envia-
do a ia Kspana roja un pro-
medio de 600 a 700 toneladas 
dianas de material bélico, 
atravesando libremente todo 
el territorio írancés y entran-
do por la írontera franco-ca-
talana. Solamente por Cerbé-
re-for-Bou, entre otras mer-
caacias, las siguientes: 
18 de agosto.—5 toneladas 
ie acero, 30 toneladas de 
lambre espinoso, 310 tone-
iaaas de material de guerra 
Ametralladoras, municiones, 
etc.) 
19 de agosto.—-50 tonela-
das do alamore espinoso, 120 
toneiadas de láminas de co-
bre, 230 toneladas de mate-
rial de guerra diverso, pasa-
do bajo la denominación de 
«devuelto a punto de origen>, 
y otras 70 tcneiadas transita-
das bajo e i rótmo de «herra-
•esi, 16 ton ¿ia las de produc 
tos químicos bajo la denomi-
nación de «cloruro»,, 
20 de agosto.—570 tonela-
ias de arm s y munición- s, 
-0 toneladas de alambre espi-
noso, 15 camiones completos, 
•te. 
«RSI de ag s.o.—340 tonela-
oas de municiones, armas y 
oiro material bé ico, también 
jdevuel o a punto de origen> 
toneladas de productos 
químicos y 40 autocars. 
23dde agosto.—600 tonela-
das de material de guerra, I4 
de fusiles en cajas precinta-
das/40 toneladas de alambre 
espinólo, 12 autocars, etcé-
tera. 
24 de agosto —240 tonela-
das (12 vagones completos) 
de material bélico, 10 tonela-
das de alambre espinoso y 
además 690 tóneladas de ma-
terial diverso transportado en 
camiones y otros vehículos de 
motor. 
^25 de agosto.—100 tonela-
das de material bélico, 1.192 
kilos de productos químicos, 
bajo el rótulo «naftalina». 
26 de agosto.—100 tons. de 
material de guerra y 50 de 
productos químicos. 
27 de agosto.—1 40 tons. de 
material bélico, 51 (tres va-
gones completos) de produc-
tos químicos bajo la denomi-
nación de «carbonate-», etc. 
30 de agesto.— 70 tons. de 
alambre espinoso. 
¿^31 de agosio.—12 autocars 
completamente nuevos, i lü 
tons; de material de guerra, 
20 tons. de productos quími-
cos bajo el rótulo «cloruro de 
calcio». 
. JEn el cuadro que a conti-
nuación publicamos, se ve el 
resumen de los materiales 
enviados a los rojos españo-
les durante e s tos ú timos 
meses: 
Voluntarios en el mes de 
junio, 2 336; en julio, 3.003, 
en agosto, 5.890. 
Autocars y chassis, en el 
mes de junio, 836; en julio, 
885; en agosto, 620. 
Auto-ambulancias en el mes 
de ¡unió, 20; en julio, 13; en 
agosto, 10. „t. 
Motocicletas en el mes de 
junio, 160; en juíio, 200; en 
agosto, 90. 
Coches blindados, en el 
mes de jumo, 30; en julio, 21. 
Cañones en el mes de junio, 
35; en julio, 55. 
Vagones con material va-
rio, 110 especiíicado en el mes 
de junio, 30; en juno, 30; en 
agosto, 180. 
Gaaoana, en el mes de ju-
nio, 1.377.000 litros; en julio, 
1.100.000; en agosto 1.410.000. 
Jfues tatos mismos inocen-
tes no intervencionistas son 
los.que c.aman contra las ayu-
das, mas en simpatías -que en 
realidades, más afectivas que 
electivas, con que nos nonran 
otros gobiernos, interesados 
Unicamente en el bien de su» 
pueblos y no en el negocio y 
ampliación de sus partíaos, 
lis bufá la amenaza continua, 
que esgrimen como un viejo 
sable rmiculo, de chantage, 
ác abrir la Irontera. pues de 
necho, y bien demostiado es-
tá, no se cerro nunca. A no 
Ser que e&a amenaza quiera 
tener gravedades de voz y de 
intención que no nos atreve-
mos a tospecnar... y que se-
guramente no se prolongara 
en ecos de acontecimientos, 
porque las aventuras no ter-
minan siempre de igual ma-
nera, ni en todos los duelos 
se tienen iguales padrinos. ^ 
POLITICA DE NOlDel frente aragonés 
INTERVENCION 
Ante las maniobras rusas, se crean|nuevas 
dificultades al Comité de Londres 
Par í s .—En los círculos pol i - en los círculos gubernamentales 
fieos franceses, ha causado gr^n 
contrariedad la actitud del de-
legado ruso ante el Comité de 
no intervención, aunque <'lla 
no ha causado gran sorpresa, 
pues ha hecho lo que en otras 
ocasiones parecidas acostumbra 
•̂ acer el gobierno soviético. 
A l m^mo tiempo, se hace 
resaltar la diferencia que exis-
te entre esta actitud y la de Ita-
';a y Alemania», ampliamente 
elogiada en la Cámara de los 
Comunes por el Sr. Chamb^r-
lain y por <'l Sr. Edén. 
H O Y SE R E U N E EL 
S U B C O M I T E 
Londres,.-—Como es sabido 
hoy vuelve a reunirse el Subco-
mité de no intervención en los 
asuntos de España, 
Las dificultades surgidas en 
Londres y inesperado viaje 
del embajador de A l m i n i a a 
loma, permiten creer un nuevo 
p interesante rumbo de las de-
liberaciones del Comité, que es 
tarán ampliamente marcadas 
oor el eje Roma-Berl ín . 
En los med'os Políticos y di 
olomáticos se eSpora con expec 
ración el resultado de la s0s:ón 
de hoy. 
MR. E D E N , PRESIDIRA L A 
R E U N I O N 
Londres—Mr. Edén, minis 
' ro de Negocios Extranjeros 
británico, presidirá la reunión 
ie hoy- del Comité de no in-
tervención. 
La impresión general es que 
Mr. Edén seguirá presidiendo 
le, mientras no se resuelvan la-
dificultades principales. 
NO H A Y M U Y B U E N A S 
IMPRESIONES 
Londres.—En cuanto a lo ' 
trabajos del Comité de Londres., 
"Daily Telograph" declara que 
británicos, no se muestran sa-
tisfechos ya que las probabili-
dades de llegar a un acuerdo 
si'n escasas. 
En vista de lo serio de la si-
tuación, el embajador francés 
ha hecho un viaje a Par ís , para 
conferenciar con el ministro d'1 
Estado francés, M r . Delbos. 
¿ IRA M R . E D E N A 
BRUSELAS? 
Londres.—Las probabilida-
des de que M r . Edén vaya a 
Bruselas para participar en la 
Conferencia de las 9 potencias, 
se consideran como muy p^co 
realizables, en v'sta de que el 
Comité de no intervención debe 
reunirse dos veces durante la 
Sigue nuestro avance en el sector 
^de Sabiñánigo 
Za r ag " za. —Desd e primera s 
horas de la mañana de] domin-
go, se observó extraordinaria 
actividad en las líneas naciona" 
les de Sabiñánigo. La artille-
ría nacional batió, con su acos-
tumbrada pericia, los atrinche-
ramientos enemigos, destrozan-
do sus fortificaciones. La) va-
liente infantería española se 
lanzó seguidamente al a-aqu' y 
avanzó con arrojo, a pesar de la 
dureza del terreno y de la re-
sistencia Opuesta Por ©1 ene-
migo. 
Nuestros soldacíos, después 
de quebrantan la resistencia 
enemiga, ocuparon todos los 
montes y lomas situados al este 
de la ermita de «an Pedro, lle-
gsftdo hasta ia selva de Osán, 
que quedó en poder de las agüe-
triunfales consegu1-
'tras tropas en este 
semana y de que además tendrá . rridas fu0rzaS del I W 
nue asistir a ias sesiones del Par-
lamento. 
L A S M A N I O B R A S D E 
M O S C U 
Berlín-—Comentando las ges 
iones italianas en París y L o n -
dres respecto al número de vo-
lunta.rios que luchan en Espa-
ña, "Montclg" escribe que la 
feclaración categórica de Italia 
está psirfectamente justMcada. 
Una parte de la prensa france-
sa e inglesa, dice, han puesto 
0n duda estas declaraciones ofi-
-iales, con lo cual no han hecho 
co. 
I El avance por el alto Aragón 
| es lento, pero permite asegurar 
. el cumplimiento de todos ios 
objetivos. La jornada fué una 
ere ias mas 
das por nu< 
s:'ctor. 
En el frente de Zuera, hubo 
fuego de cañón por ambas par 
tes, sin consecuencias para la 
nuestras. Nuestras piezas res-
pondieron acertadamente a las 
marxistas, teniéndose la impre-
sión de que algunas piezas ene 
migas fueron desmontadas. 
En el sector sur del Ebro. 
nuestras fuerzas realizaron un 
reconocimiento a vanguardia, 
llegando hasta varias trincheras 
enemigas, en las que se recogie-
ron bastantes cadáveres, mu 
ches fusiles rusos y caretas con-
tra gases. Esto prueba el casti 
go sufrido por el enemigo en 
este sector, donde se aproxima 
al millar el número de muértOí 
enterrados por nuestros solda-
dos. A esta cifra hay que añadii 
el gran número de cadáveres no 
recogidos por nuestros sóida' 
dos y retirados por e1 enemigo. 
En los demás sectores de] 
frente, no ha habido novedad. 
El terror marxiste 
Continúa la persecución^contra elementos 
derechistas y anarco-sindicalistas 
Francia , refugio d e ^ o j o s 
e s p a ñ o l e s 
. Barcelona—La jefatura su/ aparecer a elementos que n< 
perior de policía ha fa il'tado comulgan con las ideas marxis 
una nota en la que da cuenta tas. 
más que hacer el juego a Mes- de haber sido descubierto un M E D I D A S D E REPRESION 
-ú, ya que de todos es sabido amplio plan de una organiza- C O N T R A LOS A N A R C O 
ive el embajador ruso so ha ción de carácter militar, ded'ca- S I N D I C A L I S T A S 
vMo de falsas afirmaciones da al espionaje. San juan de L u z — C o m u n i 
can de Valencia que han sido 
aumentadas las medidas contra 
•os círculos anarco"sindicalistas 
y se tiene la intención de dete-
ner a todos los amigos íntimo,'-
de Largo Caballero que todavía 
se encuentran en libertad. 
Los agentes de la censara han 
^ « c a p i t a i ! catalana. recibido orden de prohibir te 
| Se asegura que todas estas dos los artículos en los cuaIer 
detenciones obedecen a un plan se critique al gobierno de Va 
preconcebido, en el que, basám kncia y en caso de negligencia 
do.se en supuestos actos de es- los censores serán catígados se-
plonaje, se trata de hacer d-̂ s 
 es i j , 
-ara apoyar sus declaraciones La organización, según se 
^obre el número de voluntarios manifiesta en la nota, tiene ra-
^o].~K9viques que luchan en Es- mificationes en varias priovin-
^aña. cias de la España roja, pero es-
Italia, añade, pone todos los pecialmente en Cataluña. La 
medios para hacer posible un policía do Barcelona se atribuye 
v-np-do en el Comité y míen- la detención de casi todos los 
"ras tanto, Moscú, ha-ce todo componentes que residían en la 
]o oosi'ble para impedir 
acuerdo. 
A los puertos franceses, siguen¡llegando 
huidos de Asturias 
Par í s .—Al ligar a territorio 
;rancés, procedentes de Astu-
rias, a bordo de un barco con 
refugiados, el teniente coronel 
Galán, uno de IQS jefes de la^ 
fuerzas asturianas, hizo.decla-
raciones a un corresponsal pa~ 
risino, en las que dijo que, aun-
que los asturianos son vaUen" 
tes como individuos, no pelea-
ron bien juntos, pues cada uno 
deseaba proceder según sus 
ideas propias. Los oficíales ro 
os trataron de conseguir 'un 
mando único, |paíra cOnse\guir 
)bjetivos comunes, pero perdie-
ron el tiempo, y mientras tanto 
las fuerzas nacionales, pene-
aroti en la provincia de Astu-
rias, ocupando posidones im-
portant ís imas. 
Dr. Bernardo Granda 
I D E Ibdi -A. ID x ID 
y 
^^Facultad de Medicina, Hospital General), 
Enfermedades del aparato digestivo 
?y deja nutrición' AIO 
^venida Padre Isla, 39. De diez a doce 
íbcalates "san Marcos" 
Bombones, y carame¡(ir^ 
de todas ciases 
Yv* de Oasimiro Qi©2 , 
D ^ r l ^ P*dr« I.l«f n. T.Iéfoao 1833 I E n W 
L L E G A N M A S H U I D O S 
A S T U R I A N O S 
Burdeos.—Ha llegado a esta 
ciudad gran número de refugia 
dos españoles, procedentes del 
norte ¿e España. 
El barco "María Elena" trans 
portaba 1.800, muchos de los 
cuales venían heridos. 
LOS R E F U G I A D O S A S T U -
R I A N O S . C O N D U C I D O S A 
C A T A L U Ñ A 
Burdeos—Han sadido e n 
dirección a la frontera catala-
na, 1.200 refugiados asturia-
nos, de los que han llegado a 
este puerto el viernes y el sá-
bado. 
^ram^nte. 
El conflicto chino-japonés 
Los nipones, en el frente de Shanghai, arrollan 
al enemigo 
Shanghai.—La ofensiva ge- n las posiciones chinas del nor-
neral japonesa sobre este frent*1 > j e la dudad. Los japoneses 
de Shanghai, ha sido desatada i , , , • 1 
con la mayor violencia. | declaran que los chinos han co-
E1 esfuerzo nipón se dirige I menzado a batirse en retirada. 
M a n t e q u e r a ! 
L e o n e s a 
A G E N C I A T E L E F U H K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X, Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
nstalamos luz, timbres automáticos, parairayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 86 
Isd«f JBiMKia, 4 — LEON — Tt lé foao 1614 — A»«rt«áo IQ, 
f U L A L I O A L V A R E Z D E L A F U E I I T E 
Cmltifoet - RtpretMrtttltwt 
Negociación de Transportes rápidos 
Teléfono I00| - LEÓM , ÍTrohsio del Cam no) 
^ " M I H I Í hiSHirt. 1CFNTBAi K 
El anda ••!•«»• ^ i i mejor café k 
LA CAFA 0€ 0Rd 
LENTES •:- GAFAS •:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS -:• ENTREGA AL DIA 
Ordoño 11, «. LEON 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - dalefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todas ciases — Persianas—(¿uitaiodos 
Herramientas — Cerrajeila — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos t« •ii iti o consulta de precios ' 




G i j ó n . — H a sido detenido ej 
peligrosísimo cabecilla asturiano 
Rafael Fernández , cuñado de 
Belarmino Tomás , que, disfra^ 
zad<', pretendía embarcar. 
Será sometido a Proceso f ' 
U N A CHECA C O M U N I S T A 
E N M A D R I D 
P a r í s . — U n español escapado 
recientemente del territorio m^t 
x'sta, ha declarado que el par-
tido comunista de Madrid tie-
ne instalada una checa en el Pa-
sco de las Delicias, en la que 
un chino tortura, por procedr 
mientos diabólicos, y con la 
mayor crueldad, a los detenidos, 
>ara obligarles a declarar. 
FESTEJOS E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza.—En la Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar, se ha 
celebrado el grandioso acto re-
ligioso organizado por Falange 
Española Tradicionalista y de 
ías • 'ON S en acción "de gracias 
por el magnífico triunfo alcan-
zado por nuestro glorioso Ejér" 
cito nacional, culminando en el 
total derrumbamiento del fren-
te rojo de Asturias y la incor-
poración a la España imperial 
del antiguo Principado. 
Z A R A G O Z A A C L A M A A L 
G E N E R A L QUEIPO D E 
L L A N O 
Zaragoza.—Ha llegado en 
avión el General Queipo de 
Llano, acompañado de sus ayu-
dantes. En el Gran Hotel, dPir 
de sg hospeda, ha sido cumpli-
mentado por todas las autori-
dades y numerosas comisiones 
y amigos particulares. 
Luego se trasladó al templo 
de Nuestra Señora del Pilar, 
donde al ser reconocido por los 
ñelos, fué rodeado y acompaña-
do a la salida, por las calles, fn 
medio de grandes aplausos y 
vivas al General. 
A su regreso ai hotel, fué de 
nuevo objeto de demostración 
de entusiasmo y afecto. 
" H U M A N I T A R I S M O • 
- M A R X I S T A 
Barcelona. —- "El D i avio" 
:omentando los efectos ¿escrac 
uores de los bombardeos oé^ os, 
/ en particular los qu i sufr* 
;on tanta frecuencia el barrio 
de La Barceloneta, al censurar 
este hecho, censura con rigor 
la actuación de aquellas briga-
das que se titulaban municipa-
les, que en el primer momento 
socorrieron a las víctiirus y al 
terminar su horario abandona" 
ron su humanitaria labor, sm 
el menor escrúpulo, a leando 
que los sábados por la tard^ y 
los domingos, no es costumbre 
ahora trabajar. 
G I J O N RECOBRA SU A C T I -
V I D A D POR E L M A R 
Hamburgo.-—Después de la 
ocupación de Gijón y de su an-
tepuerto del Musel, por las in -
victas tropas del Generalísimo 
Franco, la Sociedad OMembur-
go, de najvegación, volverá a 
incluir el puerto del Musel en 
la escal de sus barcos, de suerte 
que el tráfico entre Hamburgo, 
Rotterdam y demás puertos del 
Norte y los puertos españoles 
del Cantábrico, funcionará de 
nuevo de manera normal 
HAGA^ deporte 
m**m en los ^ fe/i 





CAFE^GRANJA - . B A R 




cruces, etc., de flores natu* 
rales. a-17 
Haga sus encargos en 
LUCAS DE TUY, 15, 2.e 
u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarás, S. Ai] 
PABSE I ^ A I f o L E O N V I I X A F R A N C A 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: Jjp Q 3 ^ 3^ 
Mma 
Para lo concenfración 
del viernes 
Con el fin de alojar por w?ía wocî e a Jos Fiechas de la Pro-
vincia que acudan a ía concentración del próximo viernes 
20 del actúa', se pone en conocimiento de los vecinos de 
León, que todos los que buenamente puedan recocer en su 
domicilio algún expedicionario durante la noche del día ci-
tado de la concentración, a 'ísen a la Jefatura Loía" de F.E T, 
y de las J. O. JN S., bien por es"rito, llamando al teléfono 
1875 o personalmente a dicha Jefatura, adviniéndose que 




A las seis de la tarde de ayer, 
tuvo lugar en el patio pequeño 
de U Prisión Provincial la eje-
cución de la sentencia de pena 
muerte recaída en el Consejo 
de guerra sumarísmn "contra el 
procesado Genario Arias Herre-
ro (a) "0 Patas", cabecilla ro 
jo ¿ f Villaseca, autor o dirigen-
te de monstruosos crímenes y 
tropelías en la zona de Somie-
dof como ya dijimos a los lee 
toros. 
Merecía este hombre más 
bítn el calificativo de fiera hu-
mana, por la ferocidad de sus 
acciones, algunas de las cuales 
no podríamos trascribir, ya que, 
como se dijo, hasta los mismos 
testigos se resistían a detallar 
las ante el Tribunal. 
Este, habida cuenta de la 
perversidad sádica demostrada 
por el procesado, propuso que 
la sentencia se ejecutase en ga 
rrote vi l . lo que se cumplió. 
Asistieron al acto-de la eje 
cución el juez militar y/las pfr 
sonas aue por mandato de h 
Ley deben estar presentes. 
• Rodeóse al reo, en sus úUi 
mfis horas en capilla, de toda-
las atenciones, así como en e 
proceso estuvo rodeado de to 
das las garantías y recursos le 
cales, que marcan los código 
de justicia-
OrO para la Patria 
Donativos recibidos en mone-
das de oro y alhajas con desti-
no al Tesoro Nacional% en e 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros 
Don Valentín Gonrález 
Ort jiS, cinco p sos mexica-
nos oro (4 gramos); D. Julián 
del Kío, de Camposo.il o, dos 
alianzas de oro (7 gramos); 
D. Jenaro Fernández, médi-
co de Puebla de Lilio, dos 
alianzas de oro (4,50 gramos); 
un señor de Madrid, una alian 
za de oro (1,50 gramos); doña 
Nieves Viñueia, de León, una 
sortija de sello de oro (7,50 
gramos); B. Severino Fertán-
de?, de Soto y Amío, un peso 
mexicano de plata (12 gra-
mos). 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Cantidades ingresadas en este 
Banco Herrero, para la suscrip-
ción Pro Asturias-León: 
Suma anterior, 72.718,10. 
Alejandrina Villar, 50 pese-
tas; Maestro y n^ños de VaJde• 
mora. 8,10; Juan Garrido, 
1,90; Ayuntamiento de Villa-
zanzo, 100; Gerónimo Norv' r-
to, 15; Maestro y niños de la 
Escuela de Ferral, 12; Ayunta-
miento de Riego de la, Vega, 
roo:Angel AWarcz Allende, 5; 
Ayuntamiento do Boca de Huér 
gano, 18,50; Idem de Berda 
nos del Camino, 25: Idem de 
'cara, 68,80; Escuela de niñas 
núm. 2 de Trobajo del Cami-
no, 25; Idem niños núm. 2 de 
ídem., 6,85; Una asturiana, 50. 





Hoias de consulta, de 10 a 12 
Legión VII, 4 León 
Hallazgos de dinero 
¿[¡Nuestro camarada el gtar-
uiu civil de ban Marcos Isi-
dro Míe go encontró una pe-
queña cantidad de dinero, 
que pone a disposición de su 
aueño. 
—Nuestra pequeña camara-
da, Carmina Santos, una chi-
quilla muy simpática, de la 
alie del Hospicio , ha en 
Esta justicia que sin rencor^contrado> a la saiiaa dei Ins 
ín odio, serena y estrictamen" timt0) una ene ra de cabaile sm 
te, aunque duelan las herida 
causadas por la barbarie y la fu-
ria so aplica en la nueva Espa-
ña para ejemplaridad y enmien-
dai de inclinaciones delincuen-
tes. 
El reo se mostró sereno. Re-
chazó el confesarse, pero besó 
el Crucifijo que le presentaban 
dos padres agustinos, y escri-
bió de su puño y letra dos co-
municaciones al párroco de V i -
llaseca, una para mostrar su vo~ 
tentad de contraer matrimonio 
canónico con la mujer con quien 
vivió maritalmente y otra par? 
cn̂ e los hijos del concubinato, 
niños menores de cuatro añó> 
pspn • bautizados. 
El Día de las Misiones 
Con gran devoción se cele-
bró ayer, en la capital el Día 
Universal de las Misiones. 
Las comuniones, sobre todo 
en la fundón destinada a ello, 
fueron abundantísimas. 
La colecta alcanzó propordo-
nes satisfactorias. 
Fué muy simpática y devota 
la comunión general de niños, 
celebrada en la Catequesis- dn 
los Capuchinos con este motivo. 
La "Cabalgata misional" 
hubo de suspenderse por la llu-
via, pero se celebrará otro do-
mingo, con el nombre d? "Día 
de España misionera". 
Vagones al descargue 
Relación de los vagones 
completos que se encontrarán 
al descargue a p rtir de las 
ocho horas dei día 26 de oc-
tubre de 1937 y que deberán 
ser descargados a ufante las 
24 horas naturales siguientes 
a la mencionada. 
Eátaci ̂ n de pr xed - ncia de 
El Carpió, 13 aceite, para Juan 
Alonso. Serie y núm, dei va-
gón, J 7831. 
De Osuna, 100 garb nzo', 
para Pérez Cabo. ] 17273. 
De Orense, 59 asfalto, para 
P. Asfáhicos. 1334. 
Dé Valif dolid. 6 ticoho', 
F. M. Alonso. G F 3435 
De San Sebastián, 84 cer-
veza, para Isaac Suárez. KF 
12477. 
De Palanquines, 100 de ha-
rina, para J. Crespo. OF 33. 
De Medina Rioseco, 100 
idem, para Leónides Viejo. 
OF 38. ' 
De Altos Hornos, 235 hie-
rro, para Francisco González. 
FG 3301 y X 12081. 
De Bembibre4 1 carbón, 
M. García. UF 8425. 
Todos al descarge en el tra-
mo de vía F. 
ro» conteniendo úineio* 
Su dueño puede pasar a re-
cogerlo a la cahe ael Hospi-
cio núm. diecinueve, princi-
pal, dómicilio de nuestra sim-
pática camaiada Carmina. 
BAR RESTAURANT! 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid, «.Telf. lOlb. León 
llicencías de Caza 
^Las^obtiene y remite,̂ asi 
como el certiücado de pe-
rnales, NECESARIO para so-
licitarlas. 
^-Carnest de conductor. Certifi-
meados de últimas voluntades 
y cualquier clase de docu« 
mantos en toda la España 
liberada, Portugal y America 
"Agencia Cantalapiedra 
Centro Gestor de Negocios, 
matriculado, colegiado y con 
fianza. Bayoo, 3. Tlf. 1563. León 
Martes, 26 OctubrQ d<? 1937 
(Viene d primer* />Ví«r> 
LOS REFUGIADOS ESPA-
ÑOLES, SON EXPULSADOS 
DE FRANCIA 
Parvs—"Le Petit Gironde" 
publica un telegrama del día 
23 del corriente que dice qu© 
una nueva decisión del gobernó 
francés, relacionada con los es-
pañoles refugiados en Francia, 
ha sido comunicada ayer a las 
PrefacturaiS de policía. Según 
esta orden, todos los hombres 
refugiados después del 18 de 
julio de I 9 3 6 , en edad de lle-
var armas, es decir, de los 18 a 
48 años, serán repatriados a Es-
paña, sin distinción de medios 
de vida, con la mayor rapidez 
posible, por la frontera de su 
elección. 
SOLDADOS ARGELINOS 
A L A ESPAÑA ROJA? 
Perpignán. — Una persona 
i cién salida de la zona roja 
ha manifestado que en Puig-
c< rdá había un grupo de 20 ar-
gelinos, que se dirigían a la zo-
na roja-
Crrrespondiendo con esta in-
formación, otras personas Pro-
cede-ites de la zona roja, dicen 
que en Barcelona y Valencia! 
cirrnla el rumor de que en bre-! 
ve entrarían Hn acción fn el 
frente deAragón grandes contin i 
gentes de argelinos, que ge es-! 
tán preparando. 
Uno de los informes expone 
su opinión personal de que esta 1 
noticia la ha hecho circuiar el 
mismo gobierno de Valencia,' 
oara elevar la moral de la re-
taguardia. ; 
Por Toulouse se da cuenta 
del paso de voluntarios, espe-
cialmente técnicos miso*. Con 
referencias a esta noticia,, dan 
:uenta de Barcelona que las orga 
nizaciónes industriales de Cata-
luña, y de toda la zona roja, 
•̂"tan en manos de elementos 
comunista?, y que ellos ponen 
-orno directores a estos técnicos 
rusos-
Todo el que recuerde en España viejas dífereD-
cias entre sus pueblos, será castigado por trai-
dor. Solo hay una Patria al servicio de un Impe-
rio. Sólo hay un Imperio al servicio de una Fe. 
q 1 X J 
Ofrece ai público m acreditad» 
Ensaladilla O i 13 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y IOÚU 
dase de meriendas 
C A T A S T R O F E D E A V I A 
CIQN E N N O R T E A M E R I C A 
Wáshington.—Un rr'nvoVór 
de transporte de viajeros, se ha 
estrellado contra el suelo, por 
causas que se desconocen 
El piloto y uno de l s pasa-
jeros, han resultado muertos, 
habiendo bastantes heridos, en-
tre ios demás tripulantes. 
VIDA NAOiONAL 
ALÍS 
Loa V. PROA 
Segunda Línea 
Los camaradas pertenecientes a la primara y segunda 
Falange de la segunda Centuria, se presentaran a las 20 horas 
del día de hoy el el cuartelülo, calle de YiUafranca, 3, para 
nombrarles servicio. 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
segundo Grupo, se presentarán a las 20 horas del día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
León, 26 de octubre de 1937.—Segundo Afto Triunfal, 
Saludo a Franco: | Arriba Españal 
El subjefe de Bandera, José Lobito, 
acó 
X T J E L T j f lL I D O 
^Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) ^ R X ^ Í T " ( C I R Ü G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O DIGESTIVC 
Ramón y Caj«l, 5. León] Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
Teléfono 1460 
NO TODO EL M U N D O 
QUIERE MORIR POR 
LA REPUBLICA 
París.—El impoil.ante dia-
rio francés "Le Matín" publi-
ca en grande» caracteres un "en-
trefilet" en el que dice que e] 
enviado especial del "Daüy 
Mail" de Londres cerca del 
Cuartel General del Generad 
simo Franco, informa que las 
primeras tropas que entraron 
en Gijón estaban constituidas 
por un destacamento de las bri-
gadas de Navarra, que se bicie 
ron preceder, como medida d0 
precaución, por una- sección d© 
carros de asalto y cuando circu-
laban por la calle Corrida,, la 
principal de Gijón, se encontra-
ron con fuertes núcleos d'1 guar-
dias civiles rojos, que presen-
taban armas. 
He aquí, termina diciendo el 
citado "entrefilet", la demostra-
ción de que todo el mundo no 
está, distmesto a dejarse matar 
por la República. 
PROCLAMAS SOBRE 
MENORCA 
Londres. — "News Chroni-
cU1" ha recibido una informa-
clónción de su enviado especia1 
en la isla de Menorca, notifi-
cándole que una escuadrilla de 
aviones nacionalistas ha volado 
sobre la isla, ianzando gran nú 
mero de proclamas en las que 
se da a conocer el derrumba 
miento de Astutas y se invita 
a sus habitantes a que sigan el 
ojemplo de los milicianos rojos, 
antes de que sea demasiado tar 
de - "• 
LA CONMEMORACION 
DEL 29 DE OCTUBRE EN 
SEVILLA 
Sevilla-—El Ayuntamiento 
de Sevilla ha dispuesto que para 
conmemorar la fiesta le la 
Falange Española del 29 de oc-
ubre, se cree el sello de correes 
la Falange, sustituyendo a 
los municipales proi-Sevilla 
Estos nuevos sellos tendrán 
circulación durante cuatro días, 
PROFECIA QUE SE CUM-
PLIRA 
Toulouse.—Como nota sig-
siüfiOatJva del .estado d,e des-
composición que reina en laEs-
paña roja y de la poca confianza 
que tienen en su ejército, se cita 
la ñase del teniente coronel 
jefe de lai. fuerzas de Asalto 
de Barcelona, que al ser pregun-
ado si se tomaría Zaragoza, 
antes de la última ofensiva, 
contestó: Nosotros no tomamos 
nada; ellos, por el contrario, 
todo lo que quieran. 
SEXTO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
. E L J O V E N 
Doni/edro, Eepresâ  León 
Que falleció en León el día 27 de octubre de 1931 
a ios 23 años de edad 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la B. A, 
D , E , P , 
Sus desconsolados padres, D. Gabriel Represa López 
de Bustamante y D.a María de la L oncepción León 
Pernia; hermanos, D.a María de la Concepción, don 
Uibnel^ D.a María del Carmen y D. Juan Represa 
.León; hermanos políticos, D. Ramón Cañas y don 
Claudio Galindo; su abuela, D.a Regina López Bus-
jamante Balbuena; tios, primos y demás familia: 
Al r ¿cor dar a us'ed tan triste fecha 5«^/t-
— u n a oraci0n por el alm% del tinado, 
,XT f í ?Un^ral <lue se ceiebrdrá en Villamur.ei de Campos 
(Valiadoiid;, el día 27 del comente, y los novenarios que 
darán comienzo el mismo día en la S. 1. Catedral y San l e . 
dro, a las echo de la mañana, y en San Juan de Kegla a las 
siete y media, serán aplicados por su eterno descanso. 
CPt l " , Viuda di 6. DÍB2. Talt. 1640. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, i 
GftRft€£ I B A N 
Automóviles OUPIÜDXJ Y accesorios en genera) 
Eslac lérs d e e n g r o s é y reparoc ios tes 
Independencia, 10 Teléfono lóai 
Bireo Nuevo, i LEON Teléfono 17 
S U S F O T O S 
con películas 
V I R I D i N 
Tamaño 4 X 61/, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 V, 
3,15 pesetas. 
Tamaño, 6 X 9 
3,70 pesetas. 
O E W D O f f r O I I , ISTTJIV/L. 2 
Rpvpíndo rápido y perfecto de carretes y copia». 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E SEOA1IEZ La Bañeza (Le6n)j 
L» repoblación forestal ea ana orden de la naturaleza 
que debemos obedecer, 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy martes 
26 de octubre de 1937 
S ..Segundo Año Tnunía l 
Teatro Alíagetne 
Dos grandiosas sesiones de 
cine sonoro a las siete y me-
dia y diez y media 
Gran programa Cifesa 
L a bonita producci n dra» 
mática, titulada 
R E G I N A 
Un film alemán de verdadero 
mérito interpieiadj por 
A D O L F W O d L B R U K C 
y OLGA I S ü H n C H o V A 
Mañana miércoles, a las ttiete 
y media y diez y media 
Estreno da U producción 
Universal titulada 
VIVI» PARA SOÑAR 
Un film dé vivactaad y sal 
interminable, por Roger Prior 
Teatro Principal 
Grandes sesiones de cine s o 
aero a las siete y me l ia 
y diez y media de la noche 
Extraordinario éxito de la 
superproducción alemana de 
esU temporada, titulada 
El emperador de California 
Un film de intensa emoción, 
interpretado por el conocido 
gian actor L U I S T R & N K E K 
Cinema Azul 
Grandes sesiones de cioe so-
n: r o a las 7 y media y diez 
y media 
E l imponente éxito metro, 
en español, 
El héroe público unúm. I 
Jl Un film de emocones y 
áproe z » sti formidablemente ambientada e imerpieuda nada menos que por los 
grandes aras as Chester Mo-
rris, Lionel Barrymore, Uvis 
Stooci, ieail Arthur. 
Entrevista dip'omática polaco 
austríaca 
Varsovia.—Se anuncia efi-
cñlmente en esta capital, que 
e' ministro austríaco del Ex-
terior, llegará a la capital po-
laca, acompañado de otras 
personalidades • diplomáticas 
de su país. 
Actividad diplomática austro-
húngara < 
Budapest.—En esta ciu iad 
han celebrado largas entrevis-
tas e l canciller austríaco 
Schusnig con el primer minis-
tro húngaro, acompañado del 
ministro de Relaciones Exte-
liores. 
El objeto principal de la 
visita ha sido el estudio de los 
discu.sos de Hitler y Mussiii-
ni, desde el punto de vista de 
los intereses austro-húngaros. 
Inglaterra reforzará su escua-
dra en Singa poor 
Londres.—Se anuncia que 
el almirantazgo ingle s, ante 
la estabilidad de la situación, 
ha acordado reforzar is base 
naval de Singapoor, enviando 
diversas unidades de guerra, 
psira asegurar las^ comunica-
cionas entre la metrópolis y 
estas colonias* 
Sin embargó, en los medies 
navales bien informados se 
cree que este importante des-
p azamiento naval no podrá 
efectuarse hasta el año 1939, 
fecha para la cual ei rearme 
naval británico será ya un he 
cho. 




ma de documentos 
Agencia Cantalapiedra 
Juan Pablos y C* 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oñcinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono L710 
Fábrica: Carretera de Tro bajo 
Teléfono 1933 
L E u N 
Caztdares 




Dámaso .Merino, 5.—LEON 
A- l l 
Ü I P O l i l i 
Dinamos, Electricidad del 
automóvil, Transí or mador es, 
Ascensores, Electro-medicina 
Motores, etc. 
Bobinages en general. 




tánica ha coloCa^U^ btl 
grandes Puertas ^ ^ 
las murallas de ' n 
para controlar rigu* ^P'^ 
la entrada y sa l i^^f mer¿ 
danos, a ios que.L6 c^ a 
esta c i r c u l a á ^ ^ ^ 
cumentación. 0P10̂  ^ 
Los incidentes del n 
ya concadeno cesa^ter 
ducirse, especiad an^fro< 
do es de noche, sî íf 
explosión de b o S t̂ 0 U 
de sabotaje. ^ ^ciog 
terror en Rü8¡, 
arsovia—Diez * 
personas han s i d o c L ? ^ 
das a muerte d u r a n t e ^ 
¿¿ en diversas carmoi ^ 
héticas, acusadas W 8 ; ^ 
cometido actos de ber 
contra la agricuhL8^0^je 
Rusia blancal seAia l!n k 
dena de otras nueve Dê COn' 
por complor contraPe Sr> 
men. Todas las sentL^' 
fueron cumplidas i n m ! ^ mente. "Mediata. 
EMBUTIDOS 
A R A tt 
* J - O S J Í E J p R E S ^ 
I Trobajo dd Ci^HT-' 
(León) Teléfono 1130 
Suscripción pro nue-
vo acorazado "£3. 
paña" 
Un patriota, 800 pesetas-
D. Fiancisco Merino, 25- don 
Elias Eche van ia; 5. 




Hasta veinte paiaftrat, 1,25; 
cada palabra más, 0,05 ptu. 
MOLINO HARNE1RO y Central 
Eléctrica, &e vendett; buminUtra 
flú.do > doce pueblos, mas dos 
tmets de regadiu. informes en esta 
Aammistracion. Cuatro 
LüCHJciRiA traspásase con cinc J 
vacas, carra y cüb&ilo, por ingresar 
tu servicio militar su aucao. asco* 
gicla clieniela. Kazón: Luciólo 
Campuamor, Armuaia. 20 
GABLNüTK con dos camas y 
otra más, se cesea, con oaao, Ci» 
iefaecion, cenuioo y aoíQido. Ka-
zón, Ordoño l i , Ü, tercero. 34 
P I S O A Ü U E B u A D ü deséase, 
pri^ero^o segunda, aOleai'>, cuatro 
c^mas, céüti i -u, waicucaoa y Da-
ño. Kaióu Oraono 11. 6, tercero. 25 
t*iS J P£.QÜÜNO , de&éaie. cén" 
tr co, pnmjio o seguado, calefiC* 
cioa y baño. ísa^ Aimac¿acs Ro-
jo, Ireruanio Meano, 5. 3Ó 
¿iUiiÜP^D ¿d. de&eaa ues ea 
c-sa particular, peasióa completa, 
D*no, telcíono. »azúü eii esta Afr 
OkiLiiUéCiÓu. ^ 
KOLLOcüáiRO, perJióse d«y' 
de León a Uunpoáígfíuo» üivy 
ael cerne^t í . v^.aimcare devom 
eión a Manuel Suárez, Hotel yuifl 
a0S' . . . . . . . . ^ ^ ^ ^ ' ^ 
"TKAS/ASO PENSION céntrica, 
mobiliario modernísimo- i» 
mucuosy senos cSíab ^ .* aado comedor de mstalaciún adejuaa<) 
para r^.^anrant. Ordoño H. V 
CARTERA coa variosdecum^ tosextraviose a falangista V ^ B 
do dei f íente. Ruégase ^ u ¡Den 
haya enconttado e^tíéguew 
A ¿ E N C I A C A N T A L A F ^ D ^ 
.asa «El Cubano», en A»"»» 
gratificándosele. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor 
Don José Aivaraz Nieto, 
O f i c i a l d e I n f a n t e r í a ^ 
murió gloriosamente por Dios y por la ^ ^ ¿ o 
el 27 de octubxe de 1931), en Puerto de Z>om 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Josefa ¡Aguado pe-
/iré 
queño; sus hijos, José Antonio y Felisa; ^ ' 
hermanos poUwcu padres políticos, hermano, 
y demás parientes: 
su doler, rueg**s* A l renovar -~ — • r 
sus amigos una ^ ^ I L ^ A ^ 
aim i y umstencia ai r ~ unM^ 
que en sujrugto ae su a l* uia¿ ae 
tugar en La iglesia rar ' v^ubre, 
Sun Marcelo, til día 27 de ü " v 6 . 
a ¿as nmoe y m ^ yj ^ a p i o 
norio as misas que aura y ^ y 
el día 28 dtl imstno, a í** ^ ia 
media, en el aitur r toéJ 
citaaa tgcesia, quadanM ru 
muy ¿grudeíiaos 
0 
